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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Reunión sobre la adhesión de la UCO 
al Clúster Andalucía Smart City
La reunión, organizada por la OTRI de la 
Universidad de Córdoba, en colabora-
ción con el Clúster Andalucía Smart City, 
tuvo una buena participación por parte 
de los grupos de investigación, asis-
tiendo 17 investigadores que trabajan 
en líneas relacionadas con las áreas en 
las que Smart Cities desarrolla princi-
palmente su actividad (Distritos soste-
nibles y construcción, Movilidad urbana 
sostenible, Infraestructura, sistemas y 
open data, Desarrollo urbano). 
Daniel González y Diego Gil, director y 
subdirector de Andalucía SmartCity res-
pectivamente, presentó el Clúster An-
dalucía Smart City a los investigadores 
asistentes, exponiendo las posibles vías 
de participación de los grupos de inves-
tigación en el Clúster y en sus grupos de 
trabajo. 
Desde el Vicerrectorado de Innovación, 
Transferencia y Campus de Excelencia 
animamos a los investigadores a presen-
tar al Clúster, vía OTRI, sus propuestas 
e ideas de proyectos con el fin de iniciar 
una participación activa y enriquecedora 
de nuestra universidad en el Clúster An-
dalucía Smart City.
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